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Abstrak 
 
PD. Wirajaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang 
melayani pembuatan berbagai macam kartu dari kartu undangan, kartu ucapan, kartu 
nama serta distributor blangko undangan. Selain itu PD. Wirajaya juga melayani 
pembuatan poster, brosur, spanduk, stiker, plastik, banner, dan lain-lain. 
Permasalahan yang terjadi pada PD. Wirajaya adalah belum adanya aplikasi 
yang mengatur sistem kepegawaian yang dapat membuat pegawai bekerja secara 
lebih cepat dan efisien. Maka penulis membuat aplikasi kepegawaian yang dapat 
membantu PD. Wirajaya dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi iterasi 
(iterative) yang memiliki 6 tahapan dimana dalam tahap analisis sistem penulis 
menggunakan kerangka PIECES untuk mengidentifikasi permasalahan. Sedangkan 
dalam tahap desain sistem, penulis menggunakan Entity Relationship Diagram serta 
Data Flow Diagram untuk merancang sistem baru dan dalam tahap pembuatan 
sistem, penulis menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan SQL Server. 
Dengan adanya aplikasi sistem informasi kepegawaian ini dapat lebih 
memudahkan pemantauan data mengenai pegawai dan mempercepat perolehan 
informasi mengenai pegawai sehingga kinerja pegawai PD. Wirajaya Palembang 
dapat lebih meningkat.  
Agar sistem dapat berjalan dengan lancar, penulis menyarankan agar 
pengguna melakukan back up data secara berkala untuk mencegah terjadinya 
kehilangan data dan melakukan perawatan pada peralatan komputer untuk 
menghindari kerusakan. 
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